Digital Concert Hall: Die Berliner Philharmoniker live im Internet: Programm by unknown
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W I L L K O M M E N
WILLKOMMEN IN DER  
DIGITAL CONCERT HALL 
In der Saison 2012 / 2013 können Sie wieder nahezu lückenlos die Konzerte 
der Berliner Philharmoniker erleben — per Internet und in exzellenter HD-
Qualität. Chefdirigent Sir Simon Rattle interpretiert große Symphonik von der 
Klassik bis zur Gegenwart. Dazu kommen Vokalwerke wie Gershwins Porgy 
and Bess, Mozarts Zauberflöte und Brittens War Requiem. Darüber hinaus 
präsentiert Sir Simon bedeutende, aber allzu selten aufgeführte Komponis-
ten wie Witold Lutosławski und Paul Hindemith.
— Unter den Gastdirigenten finden sich viele, die schon in den letzten 
Jahren regelmäßig mit den Berliner Philharmonikern konzertierten, von 
Claudio Abbado bis Mariss Jansons und Christian Thielemann. Andere 
wie Riccardo Chailly und Paavo Järvi kehren nach längerer Pause ans Pult 
der Philharmonie zurück. Namhafte Instrumentalsolisten sind außerdem zu 
nennen: etwa Lisa Batiashvili, Maurizio Pollini und Leonidas Kavakos, der 
in dieser Spielzeit als Artist in Residence firmiert.
— Auch über die philharmonischen Konzerte hinaus gibt es wieder viel 
in der Digital Concert Hall zu hören und zu sehen. Dazu gehören Veran-
stal tungen des Education-Programms der Berliner Philharmoniker, Gast-
spiele von Jugendorchestern, Künstlergespräche und vieles mehr. Rund 
40 Mal können Sie sich in dieser Spielzeit per Internet unter das Publikum 
der Berliner Philharmonie mischen. Unser Videoarchiv hält außerdem 
über 150 Konzertmitschnitte, Dokumentationen und vielfältiges Bonus-
Material für Sie bereit.
— Unser Partner Deutsche Bank unterstützt die Digital Concert Hall 
seit ihrem Start 2008. Sony stellt als Technology Associate die audio-
visuelle Aufnahmetechnik zur Verfügung. Bis heute ist dieser virtuelle 
Konzertsaal ein weltweit einzigartiges Angebot. Wir laden Sie herzlich 
ein, auf diesem Wege die Welt der Berliner Philharmoniker zu erkunden 
und zeitlose Musik in großen Inter pretationen zu genießen.
www.digital-concert-hall.com
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TICKETS  
UND PREISE 
Als Besucher der Digital Concert Hall haben Sie die Wahl zwischen einem 
Abonnement und Tickets von unterschiedlicher Laufzeit, die Sie online per 
Kreditkarte, PayPal-Überweisung oder Sofortüberweisung erwerben können. 
Mit sämtlichen Tickets erhalten Sie unbegrenzten Zugang zu den Live-Über-
tragungen, Archiv-Konzerten und Dokumentationen der Digital Concert Hall. 
Der Abruf von Interviews, Trailern und Videos des Education-Programms der 
Berliner Philharmoniker ist kostenfrei.
Folgende Angebote stehen Ihnen offen: 
Abonnement für monatlich 14,90 € 
Automatische Verlängerung; Kündigung jederzeit möglich  
12-Monats-Ticket für 149,– € 
Keine automatische Verlängerung  
30-Tage-Ticket für 29,– € 
Keine automatische Verlängerung  
48-Stunden-Ticket für 9,90 € 
Keine automatische Verlängerung  
Übrigens: Das 12-Monats-Ticket, das 30-Tage-Ticket und das 48-Stun-
den-Ticket sind auch als Geschenkgutscheine erhältlich. 
— Mehr über Tickets und Konzerte erfahren Sie in der Digital Concert 
Hall. Hier können Sie auch unseren Newsletter abonnieren, der Sie über 
aktuelle Übertragungen und Neuigkeiten informiert. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!
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A U G U S T / S E P T E M B E R  2 0 1 2
PROGRAMM 
2012 / 2013 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
F R  24 . AU G U S T  20 U H R
Berliner Philharmoniker
Sir Simon Rattle   Dirigent
 Yefim Bronfman   Klavier
Johannes Brahms Klavierkonzert Nr. 2  
B-Dur op. 83 
Witold Lutosławski Symphonie Nr. 3 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  08 .  S E P T E M B E R  20 U H R
Berliner Philharmoniker
Ingo Metzmacher   Dirigent
Pierre-Laurent Aimard   Klavier 
Ernst Senff Chor Berlin 
Steffen Schubert   Einstudierung
George Gershwin Cuban Overture  
Charles Ives Symphonie Nr. 4 für Klavier,  
Orchester und gemischten Chor  
George Antheil A Jazz Symphony  
(Fassung  von  19 5 5)  
Leonard Bernstein Symphonische Tänze  
aus West Side Story 
In Zusammenarbeit mit dem musikfest berlin 12 
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L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S O  23 .  S E P T E M B E R  20 U H R
Berliner Philharmoniker  
Sir Simon Rattle   Dirigent 
Yefim Bronfman   Klavier
Joseph Haydn Symphonie Nr. 95 c-Moll  
Jörg Widmann Klavierkonzert. Uraufführung 
Ludwig van Beethoven Symphonie Nr. 7  
A-Dur op. 92 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
M O  24 .  S E P T E M B E R  20 U H R
Cameron Carpenter   Orgel
Johann Sebastian Bach Präludium aus  
der Suite für Violoncello solo Nr. 1 G-Dur  
BWV 1007 (Bearbe i tung  fü r  Orge l )  
Johann Sebastian Bach Fantasie und  
Fuge g-Moll BWV 542 
Johann Sebastian Bach Aus der Partita  
für Violine solo Nr. 3 E-Dur BWV 1006:  
Preludio, Gavotte en Rondeaux,  
Gigue (Bearbe i tung  fü r  Orge l )  
Isaac Albéniz Evocación aus Iberia Band I 
Cameron Carpenter Science Fiction Scenes:  
I. What Struggles Within (Homage to  
H. P. Lovecraft) II. You Were Now III. Visions of  
the Organ from Space Uraufführung  
Richard Wagner Waldweben aus der Oper  
Siegfried (Bea rbe i tung  fü r  Orge l )  
Charles Ives The Alcotts, 3. Satz aus der Sonata 
No. 2 for Piano »Concord, Mass., 1840–60«  
Franz Liszt Fantasie und Fuge über den Choral  
»Ad nos, ad salutarem undam« 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  08 .  S E P T E M B E R  22 . 30 U H R
Late-Night-Konzert 
Pierre-Laurent Aimard   Klavier
Charles Ives Sonata No. 2 for Piano  
»Concord, Mass., 1840–60« 
In Zusammenarbeit mit dem musikfest berlin 12 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  15.  S E P T E M B E R  19 U H R
Berliner Philharmoniker  
Sir Simon Rattle   Dirigent
Sir Willard White   Bassbariton (Porgy )
Measha Brueggergosman   Sopran (Bess ) 
Howard Haskin   Tenor (Spor t i n ’ L i f e ) 
Lester Lynch   Bariton (Crown)
John Fulton   Tenor (Robb ins ,  e i n  j unge r  F i sche r )
Andrea Baker   Sopran (Serena ,  se ine  F rau )
Rodney Clarke   Bariton ( Jake ,  F i sche r ) 
Angel Blue   Sopran (C la ra ,  se ine  F rau ) 
Tichina Vaughn   Mezzosopran (Mar i a ) 
Michael Redding   Bariton ( J im) 
Cape Town Opera Voice of the Nation 
Chorus   (Bewohner  de r  Ca t f i sh  Row)
Albert Horne   Einstudierung
George Gershwin Porgy and Bess
Konzertante Aufführung 
In Zusammenarbeit mit dem musikfest berlin 12 
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O K T O B E R  2 0 1 2
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  06 .  O K TO B E R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Bernard Haitink   Dirigent
Mihoko Fujimura   Mezzosopran
Richard Wagner Siegfried-Idyll  
(Ve rs ion  fü r  13  I ns t rumen te ) 
Richard Wagner Wesendonck-Lieder  
(Orches t r i e rung  von  Fe l i x  Mot t l  und  R icha rd  Wagner ) 
Ludwig van Beethoven Symphonie Nr. 3  
Es-Dur op. 55 »Eroica« 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  13 .  O K TO B E R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Andrea Marcon   Dirigent
Lisa Larsson   Sopran
Marina Prudenskaja   Mezzosopran 
Andreas Buschatz   Violine
Martin Löhr   Violoncello 
Emmanuel Pahud   Querflöte
Anna Fusek   Blockflöte 
Giulia Genini   Blockflöte 
Albrecht Mayer   Oboe 
Andreas Wittmann   Oboe
Daniele Damiano   Fagott
Sarah Willis   Horn
Martin Owen   Horn 
RIAS Kammerchor  
N. N.   Einstudierung
Antonio Vivaldi Concerto für Violine solo,  
zwei Oboen, zwei Hörner, Pauken, Streicher  
und Basso continuo D-Dur RV 562a  
Antonio Vivaldi Concerto für Violine solo,  
Oboe solo, zwei Blockflöten, zwei Oboen, Fagott, 
Streicher und Basso continuo g-Moll RV 576  
Antonio Vivaldi Concerto für Querflöte,  
Streicher und Basso continuo g-Moll RV 439  
»La notte«  
Antonio Vivaldi Concerto für Violine solo,  
Violoncello solo, zwei Oboen, zwei Hörner, Fagott, 
Streicher und Basso continuo F-Dur RV 569 
Antonio Vivaldi »Gloria« D-Dur RV 589 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  20.  O K TO B E R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Myung-Whun Chung   Dirigent
Olivier Messiaen L’Ascension  
(Die Himmelfahrt)  
Peter Tschaikowsky Symphonie Nr. 4  
f-Moll op. 36 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
F R  26 .  O K TO B E R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Andris Nelsons   Dirigent
Christian Tetzlaff   Violine
Benjamin Britten
Passacaglia op. 33b aus der Oper  
Peter Grimes
Jörg Widmann Violinkonzert  
Claude Debussy La Mer 
Maurice Ravel La Valse 
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L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
D I  13 .  N OV E M B E R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon Rattle   Dirigent
György Ligeti atmosphères 
Richard Wagner Lohengrin: Vorspiel  
zum 1. Akt 
Claude Debussy Jeux (Poème dansé) 
Maurice Ravel Daphnis et Chloé,  
Suite Nr. 2 
Robert Schumann Symphonie Nr. 3  
Es-Dur op. 97 »Rheinische« 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S O  02 .  D E Z E M B E R  16 . 30 U H R
Festkonzert »40 Jahre Orchester-Akademie 
der Berliner Philharmoniker« 
Ehemalige und aktuelle  
Stipendiaten der Orchester-Akademie der 
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon Rattle   Dirigent
Benedict Mason Uraufführung eines  
Auftragswerks der Stiftung Berliner  
Philharmoniker  
Anton Bruckner Symphonie Nr. 8 c-Moll  
(Fassung  von  18 9 0) 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  03 .  N OV E M B E R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Iván Fischer   Dirigent 
Lisa Batiashvili   Violine
Igor Strawinsky Jeu de cartes  
Sergej Prokofjew Violinkonzert Nr. 1  
D-Dur op. 19  
Antonín Dvořák Symphonie Nr. 8  
G-Dur op. 88 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
F R  09.  N OV E M B E R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon Rattle   Dirigent 
Luba Orgonášová   Sopran 
Dmitry Popov   Tenor 
Mikhail Petrenko   Bass 
Rundfunkchor Berlin  
Simon Halsey   Einstudierung
Sergej Rachmaninow Kolokola  
(Die Glocken) für Soli, Chor und  
Orchester op. 35  
Igor Strawinsky Le Roi des étoiles  
Igor Strawinsky Le Sacre du printemps  
( rev id ie r te  Fassung  von  19 47) 
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D E Z E M B E R  2 0 1 2
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S O  16 .  D E Z E M B E R  11 U H R
Familienkonzert des Education-Programms  
der Berliner Philharmoniker 
Sarah Willis   Moderation
Schlagzeuger der Berliner Philharmoniker: 
Raphael Haeger 
Simon Rössler  
Franz Schindlbeck 
Jan Schlichte  
Rainer Seegers 
Wieland Welzel
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S O  16 .  D E Z E M B E R  20 U H R
Berliner Barock Solisten 
Daishin Kashimoto   Violine und Leitung
Frank Peter Zimmermann   Violine
Jonathan Kelly   Oboe
Johann Sebastian Bach Konzert für Violine, 
Streicher und Basso continuo a-Moll  
BWV 1041 
Johann Sebastian Bach Fuge d-Dorisch  
für Streicher und Basso continuo  
(Bea rbe i tung  nach  BWV 5 3 8 von  Her ibe r t  B reue r ) 
Johann Sebastian Bach Konzert für Violine, 
Oboe, Streicher und Basso continuo c-Moll 
(Rekons t ruk t i on )  BWV 1060 
Johann Sebastian Bach Konzert für  
zwei Violinen, Streicher und Basso continuo 
d-Moll BWV 1043 
Johann Sebastian Bach Fuge g-Moll  
für Oboe, Streicher und Basso continuo 
(Bearbe i tung  nach  BWV 5 42 von  Her ibe r t  B reue r ) 
Johann Sebastian Bach Konzert für  
Violine, Streicher und Basso continuo  
E-Dur BWV 1042 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  08 .  D E Z E M B E R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Christian Thielemann   Dirigent 
Sibylla Rubens   Sopran
Rundfunkchor Berlin  
Michael Gläser   Einstudierung
Giuseppe Verdi Quattro pezzi sacri  
Giuseppe Verdi Macbeth: Danze 
Giuseppe Verdi Don Carlos:  
»Ballo della regina«  
Giuseppe Verdi Otello: Danze
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  15.  D E Z E M B E R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Christian Thielemann   Dirigent
Maurizio Pollini   Klavier
Franz Liszt Von der Wiege bis zum Grabe,  
Symphonische Dichtung Nr. 13  
Franz Liszt Mazeppa, Symphonische  
Dichtung Nr. 6  
Johannes Brahms Klavierkonzert Nr. 1  
d-Moll op. 15 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  15.  D E Z E M B E R  22 . 30 U H R
Late-Night-Konzert 
Mitglieder der Berliner Philharmoniker 
Sir Simon Rattle   Dirigent 
Barbara Hannigan   Dirigentin, Sopran 
  und Sprecherin
Paul Hindemith Kammermusik Nr. 1 op. 24 Nr. 1  
Hans Werner Henze Being Beauteous Kantate  
William Walton Façade
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L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
F R  21.  D E Z E M B E R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Kirill Petrenko   Dirigent 
Daniel Stabrawa   Violine
Rundfunkchor Berlin 
Kaspars Putninš   Einstudierung
Igor Strawinsky Psalmensymphonie 
Rudi Stephan Musik für Geige und Orchester  
Rudi Stephan Musik für Orchester in einem Satz 
Alexander Skrjabin Le Poème de l’extase,  
Symphonische Dichtung op. 54 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
F R  11.  JA N UA R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Riccardo Chailly   Dirigent
Felix Mendelssohn Bartholdy  
Symphonie Nr. 4 A-Dur op. 90 »Italienische«  
Anton Bruckner Symphonie Nr. 6 A-Dur 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
F R  18 .  JA N UA R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Murray Perahia   Dirigent und Klavier
N. N.: N. N.  
Wolfgang Amadeus Mozart  
Klavierkonzert Nr. 27 B-Dur KV 595 
Franz Schubert Sonate für Klavier  
zu vier Händen C-Dur D 812 »Grand Duo«  
(Orches t r i e rung  von  Joseph  Joach im) 
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L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
F R  22 .  F E B R UA R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon Rattle   Dirigent 
Miklós Perényi   Violoncello
Henri Dutilleux Métaboles für großes  
Orchester  
Witold Lutosławski Konzert für Violoncello  
und Orchester  
Robert Schumann Symphonie Nr. 2  
C-Dur op. 61 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
F R  08 .  M Ä R Z  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Andris Nelsons   Dirigent
Wolfgang Amadeus Mozart 
Symphonie Nr. 33 B-Dur KV 319  
Richard Wagner Ouvertüre zur Oper  
Tannhäuser und der Sängerkrieg  
auf Wartburg  
Dmitri Schostakowitsch Symphonie Nr. 6  
h-Moll op. 54 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
D I   19.  M Ä R Z  20 U H R
Junge Deutsche Philharmonie 
Jonathan Nott   Dirigent
Gustav Mahler Symphonie Nr. 9 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
F R  18 .  JA N UA R  22 . 30 U H R
Late-Night-Konzert 
Orchester-Akademie  
der Berliner Philharmoniker 
Sir Simon Rattle   Dirigent
Georg Friedrich Haas in vain für  
24 Instrumente 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
F R  25.  JA N UA R  20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Louis Langrée   Dirigent
Jane Archibald   Sopran 
Ann Hallenberg   Sopran 
Werner Güra   Tenor
Rundfunkchor Berlin 
Simon Halsey   Einstudierung
Wolfgang Amadeus Mozart Ouvertüre  
zur Oper La clemenza di Tito KV 621  
Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie  
Nr. 40 g-Moll KV 550  
Wolfgang Amadeus Mozart  
Davide penitente, Kantate für zwei Soprane,  
Tenor, Chor und Orchester KV 469 
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Manuel de Falla Auszüge aus  
El amor brujo  
Wolfgang Amadeus Mozart Ouvertüre  
zur Oper Die Entführung aus dem Serail 
KV 384, sukzessive Bearbeitung und  
Verfremdung 
Maurice Ravel Boléro 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  13 .  A P R I L   20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Paavo Järvi   Dirigent
Frank Peter Zimmermann   Violine
Ludwig van Beethoven Symphonie Nr. 1  
C-Dur op. 21 
Paul Hindemith Konzert für Violine und  
Orchester 
Jean Sibelius Symphonie Nr. 5 Es-Dur op. 82 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  13 .  A P R I L   22 . 30 U H R
Late-Night-Konzert 
Mitglieder der Berliner Philharmoniker 
Sir Simon Rattle   Dirigent 
Martin Löhr   Violoncello
Paul Hindemith Ouvertüre zum »Fliegenden  
Holländer«, wie sie eine schlechte Kurkapelle  
morgens um 7 am Brunnen vom Blatt spielt  
für Streichquartett  
Paul Hindemith Kammermusik Nr. 3 für Violoncello 
und zehn Solo-Instrumente op. 36 Nr. 2  
Witold Lutosławski Präludien und Fuge  
für 13 Solo-Streicher 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S O  07.  A P R I L   18 U H R
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon Rattle   Dirigent 
Dimitry Ivashchenko   Bassbariton (S aras t ro ) 
Pavol Breslik   Tenor (Tamino )
Simone Kermes   Sopran (Kön ig in  de r  Nach t ) 
Kate Royal   Sopran (Pamina ) 
Michael Nagy   Bariton (Papageno) 
Chen Reiss   Sopran (Papagena ) 
N. N.   Tenor (Monos t a tos ) 
Annick Massis   Sopran (Ers te  Dame) 
Magdalena Kožená   Mezzosopran 
  (Zwe i te  Dame) 
Nathalie Stutzmann   Alt (Dr i t t e  Dame) 
N. N.   Tenor (E rs te r  Geha rn i sch te r )
David Jerusalem   Bassbariton 
  (Zwe i te r  Geha rn i sch te r )
Benjamin Hulett   (7.4 . )  Tenor (E rs te r  P r i es te r ) 
Jonathan Lemalu   Bassbariton 
  (Zwe i te r  P r i es te r ) 
José van Dam   Bariton (Spreche r ) 
Rundfunkchor Berlin  
Simon Halsey   Einstudierung
Wolfgang Amadeus Mozart  
Die Zauberflöte KV 620  
Konzertante Aufführung
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
M O  08 .  A P R I L   20 U H R
Bundesjugendorchester  
Howard Griffiths   Dirigent
Murat Coşkun   Rahmentrommel 
  und Frame
Murat Coşkun Introduktion auf  
der Rahmentrommel  
Ahmed Adnan Saygun Ayin Raksı  
(Ritual Dance) op. 57 
Maurice Ohana Livre des Prodiges  
(Buch der Wunder)  
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L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S O  19.  M A I   20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Claudio Abbado   Dirigent
Damen des Chors des  
Bayerischen Rundfunks
Felix Mendelssohn Bartholdy Bühnenmusik  
zu Ein Sommernachtstraum op. 61 (Auszüge) 
Hector Berlioz Symphonie fantastique op. 14 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  25 .  M A I   16 U H R
Familienkonzert des Education-Programms 
der Berliner Philharmoniker 
Philharmonische Stradivari-Solisten  
Berlin: 
Zoltán Almási   Violine
Stanley Dodds   Violine 
Bernhard Hartog   Violine
Sebastian Heesch   Violine 
Aleksandar Ivić   Violine 
Rüdiger Liebermann   Violine 
Thomas Timm   Violine
Matthew Hunter   Viola und Moderation
Walter Küssner   Viola
Stephan Koncz   Violoncello
Knut Weber   Violoncello
Janne Saksala   Kontrabass 
Shalev Ad-El   Cembalo
Werke von Thomas Tallis,  
Samuel Barber, Johann Sebastian 
Bach und Wolfgang Amadeus Mozart
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  20.  A P R I L   20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon Rattle   Dirigent 
Leonidas Kavakos   Violine
Jonathan Kelly   Oboe
Marie-Pierre Langlamet   Harfe
Witold Lutosławski Doppelkonzert  
für Oboe, Harfe und Streichorchester  
Henri Dutilleux L’Arbre des songes,  
Konzert für Violine und Orchester 
Ludwig van Beethoven Symphonie Nr. 6  
F-Dur op. 68 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  27.  A P R I L   20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon Rattle   Dirigent 
Kate Royal   Sopran 
Sarah Connolly   Alt 
Matthew Polenzani   Tenor 
Sir John Tomlinson   Bass 
Rundfunkchor Berlin 
Simon Halsey   Einstudierung
Brett Dean Uraufführung  
Michael Tippett A Child of Our Time,  
Oratorium für Sopran, Alt, Tenor, Bass,  
Chor und Orchester 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
F R  10.  M A I   20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Mariss Jansons   Dirigent
Béla Bartók Musik für Saiteninstrumente,  
Schlagzeug und Celesta Sz 106  
Johannes Brahms Symphonie Nr. 1 c-Moll op. 68 
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L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  25.  M A I   20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Herbert Blomstedt   Dirigent
Ludwig van Beethoven Symphonie Nr. 4  
B-Dur op. 60  
Carl Nielsen Symphonie Nr. 5 op. 50 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
F R  31.  M A I   20 U H R
Berliner Philharmoniker 
Sir Simon Rattle   Dirigent
Pierre Boulez Notations (Auswah l )  
Anton Bruckner Symphonie Nr. 7 E-Dur 
L I V E AU S D E R P H I L H A R M O N I E
S A  15.  J U N I   20 U H R
Berliner Philharmoniker  
Sir Simon Rattle   Dirigent 
Emily Magee   Sopran 
John Mark Ainsley   Tenor
Matthias Goerne   Bariton 
Rundfunkchor Berlin  
Simon Halsey   Einstudierung
Knaben des Staats- und  
Domchors Berlin 
Kai-Uwe Jirka   Einstudierung
Benjamin Britten War Requiem op. 66 
Stand: August 2012. Änderungen vorbehalten.
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B e r g ,  a l B a n
Drei orchesterstücke op. 6  Sir Simon Rattle  (0 4 .0 9 .10)
Drei orchesterstücke op. 6  Sir Simon Rattle  (0 2 .0 6 .11)
Violinkonzert  Andris Nelsons, Baiba Skride  (16 .10 .10)
Violinkonzert  Claudio Abbado, Isabelle Faust  (11.0 5 .12)
altenberg-lieder   
Claudio Abbado, Anne Sofie von Otter  (11.0 5 .12)
Sieben frühe lieder  
Alan Gilbert, Christianne Stotijn  (0 3 .0 4 .11)
adagio aus der oper Lulu  
Sir Simon Rattle, Angela Denoke  (13 .0 9 .0 9)
Symphonische Stücke aus der oper Lulu   
Claudio Abbado, Anna Prohaska  (15 .0 5 .11)
B e r i o ,  lU C i a n o
Quatre dédicaces  Pablo Heras-Casado  (22 .10 .11)
Quattro versioni originali della Ritirata  
notturna di Madrid di L. Boccherini   
David Zinman  (18 .10 .0 8)
Rendering  Semyon Bychkov  (24 .0 9 .11)
Ritorno degli snovidenia für Violoncello  
und 30 instrumente  Sir Simon Rattle,  
Olaf Maninger, Orchester-Akademie der  
Berliner Philharmoniker  (27.01.12)
Sequenza I für Flöte  Emmanuel Pahud  (2 3 .12 .11)
Sequenza V für Posaune  Olaf Ott  (2 9 .10 .11)
Sequenza VI für Viola  Amihai Grosz  (21.01.12)
Sequenza VII für oboe   
Albrecht Mayer  (24 .0 9 .11)
Sequenza VIII für Violine   
Andreas Buschatz  (10 .12 .11)
Sequenza IXa für klarinette   
Walter Seyfarth  (16 .0 6 .12)
Sequenza X für trompete in C (und klavier-
resonanzen)  Gábor Tarkövi  (21.01.12)
E vó für Sopran und instrumente   
Sir Simon Rattle, Barbara Kind  (14 .0 4 .12)
Folk Songs für mezzosopran und  
sieben instrumente   
Sir Simon Rattle, Magdalena Kožená  (2 9 .10 .11)
O King für mezzosopran und fünf Spieler  
Sir Simon Rattle, Kate Royal  (14 .0 4 .12)
Coro  Sir Simon Rattle,  
Rundfunkchor Berlin  (12 .0 9 .10)
Symphonie nr. 9  Claudio Abbado,  
Karita Mattila, Violeta Urmana, Thomas Moser, 
Eike Wilm Schulte, Eric-Ericson-Kammerchor, 
Schwedischer Rundfunkchor  (01.0 5 .0 0)
Egmont-ouvertüre   
Claudio Abbado  (01.0 5 .0 2)
klavierkonzert nr. 1   
Sir Simon Rattle, Mitsuko Uchida  (0 4 .0 2 .10)
klavierkonzert nr. 2   
Claudio Abbado, Mikhail Pletnev  (01.0 5 .0 0)
klavierkonzert nr. 2   
Sir Simon Rattle, Mitsuko Uchida  (10 .0 2 .10) 
klavierkonzert nr. 3   
Kirill Petrenko, Lars Vogt  (10 .0 5 .0 9)
klavierkonzert nr. 3   
Sir Simon Rattle, Mitsuko Uchida  (10 .0 2 .10)
klavierkonzert nr. 4   
Zubin Mehta, Murray Perahia  (11.01.0 9)
klavierkonzert nr. 4   
Sir Simon Rattle, Mitsuko Uchida  (2 0 .0 2 .10)
klavierkonzert nr. 5   
Claudio Abbado, Daniel Barenboim  (01.0 5 .9 4)
klavierkonzert nr. 5   
Sir Simon Rattle, Mitsuko Uchida  (14 .0 2 .10)
Violinkonzert   
Zubin Mehta, Leonidas Kavakos  (0 6 .12 .0 9)
Violinromanzen nr. 1 & 2   
Claudio Abbado, Kolja Blacher  (01.0 5 .9 6)
tripelkonzert  Herbert Blomstedt, Daniel Stabrawa, 
Ludwig Quandt, Martin Helmchen  (0 4 .0 6 .10)
Chor-Fantasie  Claudio Abbado, Maurizio Pollini,  
Lioba Braun, Karita Mattila, Annika Hudak,  
Mats Carlsson, Peter Seiffert, Lage Wedin,  
Schwedischer Rundfunkchor,  
Eric-Ericson-Kammerchor  (0 9 .0 2 .0 2)
messe C-Dur  Nikolaus Harnoncourt,  
Julia Kleiter, Elisabeth von Magnus, Werner Güra,  
Florian Boesch, Rundfunkchor Berlin  (2 9 .10 .11)
missa Solemnis  Herbert Blomstedt,  
Ruth Ziesak, Gerhild Romberger,  
Richard Croft, Georg Zeppenfeld,  
Chor des Bayerischen Rundfunks  (0 3 .0 6 .12)
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Choral-Variationen über  
»Vom Himmel hoch, da komm’ ich her«  
( B e arb .  S t raw in s k y)   Vladimir Jurowski,  
Christine Schäfer, Iris Vermillion, Michael König, 
Markus Brück, Rundfunkchor Berlin  (12 .0 6 .11)
B a r tó k ,  B é l a
Bilder aus Ungarn  Dmitrij Kitajenko  (2 9 .0 5 .10)
Divertimento für Streichorchester   
Daniel Harding  (17.10 .0 9)
Der holzgeschnitzte Prinz   
David Robertson  (0 8 .0 5 .10)
konzert für orchester   
Bernard Haitink  (2 3 .01.10)
konzert für orchester  David Zinman  (2 5 .10 .0 8)
musik für Saiteninstrumente,  
Schlagzeug und Celesta   
Pierre Boulez  (0 6 .0 6 .0 9)
Der wunderbare Mandarin, Suite   
Zubin Mehta  (0 6 .12 .0 9)
Violakonzert   
Semyon Bychkov, Tabea Zimmermann  (19 .0 6 .10)
Sieben Stücke für Chor   
Iván Fischer, Netherlands Youth Choir  (24 .10 .0 9)
B e e t H oV e n ,  lU D W i g Va n
Symphonie nr. 1  Claudio Abbado  (0 9 .0 2 .01)
Symphonie nr. 2  Claudio Abbado  (12 .0 2 .01)
Symphonie nr. 2  Giovanni Antonini  (2 3 .0 9 .10) 
Symphonie nr. 3 »eroica«   
Claudio Abbado  (0 9 .0 2 .01)
Symphonie nr. 4  Claudio Abbado  (11.0 2 .01)
Symphonie nr. 4  Sir Simon Rattle  (27.0 8 .10)
Symphonie nr. 5  Claudio Abbado  (12 .0 2 .01)
Symphonie nr. 5  Nikolaus Harnoncourt  (2 9 .10 .11)
Symphonie nr. 6 »Pastorale«   
Claudio Abbado  (14 .0 2 .01)
Symphonie nr. 7  Claudio Abbado  (01.0 5 .9 6)
Symphonie nr. 7  Claudio Abbado  (0 8 .0 2 .01)
Symphonie nr. 7  David Zinman  (18 .10 .0 8)  
Finale aus der Symphonie nr. 7   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
Symphonie nr. 8  Claudio Abbado  (11.0 2 .01)
Werke im  
konzertarCHiV
a l B é n i z ,  i S a aC
tango in D  Boris Berezovsky  (21.12 .12)
aV i S o n ,  C H a r l e S
Concerto grosso nr. 7   
Berliner Barocksolisten  (21.0 3 .12)
B aC H ,  C a r l P H i l i P P e m a n U e l 
Symphonie F-Dur Wq 183 nr. 3   
Giovanni Antonini  (2 3 .0 9 .10)
B aC H ,  J o H a n n S e B a S t i a n
orchestersuite nr. 1  Giovanni Antonini  (2 3 .0 9 .10)
orchestersuite nr. 3  Ton Koopman  (3 0 .01.10)
zwei Choralvorspiele ( B earb .  S chönb e r g ) 
Peter Eötvös  (2 5 .0 4 .0 9)
Sinfonia aus der kantate BWV 156  
Christian Thielemann, Albrecht Mayer  (0 4 .0 3 .12)
Clavierkonzert nr. 1 BWV 1052   
András Schiff  (17.0 4 .10)
magnificat  Ton Koopman, Klara Ek,  
Rachel Frenkel, Ingeborg Danz,  
Werner Güra, Klaus Mertens,  
RIAS Kammerchor  (3 0 .01.10) 
matthäus-Passion  Sir Simon Rattle,  
Camilla Tilling, Magdalena Kožená,  
Topi Lehtipuu, Mark Padmore,  
Thomas Quasthoff, Christian Gerhaher,  
Rundfunkchor Berlin, Knaben des  
Staats- und Domchors Berlin  (11.0 4 .10)
»lobet den Herrn, alle Heiden«, motette   
Ton Koopman, RIAS Kammerchor  (3 0 .01.10)
C H o P i n ,  F r é D é r i C
klavierkonzert nr. 1  
Asher Fisch, Daniel Barenboim  (0 4 .10 .0 9)
klavierkonzert nr. 2  
Asher Fisch, Daniel Barenboim  (0 4 .10 .0 9)
C U r r i e r ,  S e B a S t i a n
Harfenkonzert Traces   
Donald Runnicles, Marie-Pierre Langlamet  (2 0 .12 .0 9)
Da l l a P i C Co l a ,  lU i g i
Piccola musica notturna   
Sir Simon Rattle  (2 9 .10 .11)
D e B U S SY,  C l aU D e
La Mer  Claudio Abbado  (24 .0 5 .0 9)
nocturnes  Claudio Abbado,  
Schwedischer Rundfunkchor,  
Eric-Ericson-Kammerchor  (01.0 5 .9 8)
nocturnes  Christian Thielemann,  
RIAS Kammerchor  (11.0 3 .12)
Prélude à l’après-midi d’un faune   
Sir Simon Rattle  (16 .0 2 .12)
Danse générale aus Daphnis et Chloé   
Claudio Abbado, RIAS Kammerchor,  
Rundfunkchor Berlin  (31.12 .9 9)
Syrinx für Solo-Flöte   
Emmanuel Pahud  (2 3 .12 .11)
D e S S aU,  PaU l
Les Voix  Sir Simon Rattle,  
Angela Denoke, Lars Vogt  (13 .0 9 .0 9)
D o H n á n Y i ,  e r n ő
Symphonische Minuten   
Iván Fischer  (0 4 .12 .11)
B r i t t e n ,  B e n Ja m i n
The Young Person’s Guide to  
the Orchestra  Sir Simon Rattle  (2 8 .0 8 .0 9)
Violinkonzert   
Daniel Harding, Janine Jansen  (17.10 .0 9)
B r U C k n e r ,  a n to n
Symphonie nr. 3   
Stanisław Skrowaczewski  (2 8 .0 5 .11)
Symphonie nr. 4   
Christian Thielemann  (0 4 .0 3 .12)
Symphonie nr. 5  Bernard Haitink  (12 .0 3 .11)
Symphonie nr. 6  Herbert Blomstedt  (0 4 .0 6 .10)
Symphonie nr. 8  Zubin Mehta  (17.0 3 .12)
Symphonie nr. 8  Christian Thielemann  (13 .12 .0 8)
Symphonie nr. 9  Sir Simon Rattle  (15 .0 9 .0 8)
Symphonie nr. 9 ( l i ve  au s  ta ip e h)   
Sir Simon Rattle  (19 .11.11)
Symphonie nr. 9 ( v i e r s ä t z ig e  Fa s s ung )   
Sir Simon Rattle  (0 9 .0 2 .12)
messe nr. 3 f-moll  Herbert Blomstedt,  
Juliane Banse, Claudia Mahnke, Dominik Wortig,  
Markus Butter, Rundfunkchor Berlin  (0 6 .0 3 .11)
C a r t e r ,  e l l i ot t
A Celebration of Some 100 × 150 Notes   
Michael Boder  (14 .0 3 .0 9)
Three Illusions für orchester   
Zubin Mehta  (11.01.0 9)
Flötenkonzert   
Daniel Barenboim, Emmanuel Pahud  (13 .0 6 .0 9)
Dialogues für klavier und orchester   
Daniel Barenboim, Nicolas Hodges  (13 .0 6 .0 9)
C H i n ,  U n S U k
Akrostichon-Wortspiel für Sopran und ensemble   
Sir Simon Rattle, Sarah Sun  (10 .12 .11)
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Symphonie nr. 4  Jiří Bělohlávek  (24 .0 4 .10)
Symphonie nr. 4  Sir Simon Rattle  (14 .11.0 8) 
Symphonie nr. 4  Sir Simon Rattle  (2 9 .0 3 .11)
Akademische Festouvertüre   
Neeme Järvi  (0 6 .0 3 .10)
Tragische Ouvertüre  Neeme Järvi  (0 6 .0 3 .10)
Ungarische tänze nr. 1, 5, 7, 10, 17 & 21  
Claudio Abbado  (31.12 .9 6)
Ungarischer tanz nr. 5   
Claudio Abbado  (31.12 .97 )
Ungarische tänze nr. 11 & 15 ( B earb .  F i s che r )   
Iván Fischer  (24 .10 .0 9)
klavierquartett nr. 1 ( B earb .  S chönb e r g )   
Sir Simon Rattle  (07.11.0 9)
klavierkonzert nr. 1   
Sir Simon Rattle, Lars Vogt  (0 8 .11.0 8)
klavierkonzert nr. 2   
Bernard Haitink, Leif Ove Andsnes  (18 .0 3 .11)
Violinkonzert   
Claudio Abbado, Gil Shaham  (01.0 5 .0 2)
Violinkonzert   
Bernard Haitink, Frank Peter Zimmermann  (2 3 .01.10)
Violinkonzert   
Andris Nelsons, Guy Braunstein  (0 2 .0 2 .12)
Ein deutsches Requiem  Claudio Abbado,  
Barbara Bonney, Bryn Terfel, Schwedischer  
Rundfunkchor, Eric-Ericson-Kammerchor  (0 3 .0 4 .97 )
Ein deutsches Requiem  Donald Runnicles,  
Helena Juntunen, Gerald Finley,  
Atlanta Symphony Orchestra Chorus  (2 0 .12 .0 9)
»es tönt ein voller Harfenklang«  Claudio Abbado, 
Schwedischer Rundfunkchor  (31.12 .9 6)
»es tönt ein voller Harfenklang«   
Sir Simon Rattle, Rundfunkchor Berlin  (0 5 .0 2 .11)
Gesang der Parzen   
Christian Thielemann, Rundfunkchor Berlin  (12 .12 .0 9)
auszüge aus Liebeslieder-Walzer op. 52   
Claudio Abbado, Schwedischer Rundfunkchor  (31.12 .9 6)
Nänie  Christian Thielemann,  
Rundfunkchor Berlin  (12 .12 .0 9)
Rinaldo Claudio Abbado, Christianne Stotijn,  
Jonas Kaufmann, Rundfunkchor Berlin,  
Chor des Bayerischen Rundfunks  (16 .0 5 .10)
Schicksalslied Christian Thielemann,  
Rundfunkchor Berlin  (12 .12 .0 9)
auszüge aus Zigeunerlieder op. 103   
Claudio Abbado, Schwedischer Rundfunkchor  (31.12 .9 6) 
B e r l i o z ,  H e C to r 
Symphonie fantastique   
Yannick Nézet-Séguin  (2 3 .10 .10)
Symphonie fantastique  Sir Simon Rattle  (2 8 .0 8 .0 9)
ouvertüre Le Carnaval romain   
Claudio Abbado  (31.12 .9 8)
Rákóczi-Marsch  Claudio Abbado  (31.12 .9 6)
B i z e t,  g e o r g e S 
auszüge aus den L’Arlesienne-Suiten   
Claudio Abbado  (31.12 .9 8) 
auszüge aus der oper Carmen  Claudio Abbado, 
Anne Sofie von Otter, Roberto Alagna, Bryn Terfel, Ve-
ronique Gens, Stella Doufexis, Orfeón Donostiarra, 
Südtiroler Kinderchor  (31.12 .97 )
Carmen  Sir Simon Rattle, Magdalena Kožená,  
Jonas Kaufmann, Kostas Smoriginas,  
Genia Kühmeier, Christian van Horn, Andrè Schuen,  
Christina Landshammer, Rachel Frenkel,  
Simone del Salvio, Jean-Paul Fouchécourt Chor  
der Staatsoper Unter den Linden  (21.0 4 .12)
B o U l e z ,  P i e r r e 
Notations i–iV und Vii für orchester   
Pierre Boulez  (0 6 .0 6 .0 9)
... explosante-fixe ...  Pierre Boulez,  
Emmanuel Pahud, Marion Ralincourt,  
Sophie Cherrier, Mitglieder des  
IRCAM Paris  (18 .0 9 .10)
B r a H m S ,  J o H a n n e S
Symphonie nr. 1  Daniel Barenboim  (27.0 4 .10)
Symphonie nr. 1  Sir Simon Rattle  (01.11.0 8)
Symphonie nr. 1  Sir Simon Rattle  (0 6 .01.0 9)
Symphonie nr. 2  Claudio Abbado  (01.0 5 .9 4)
Symphonie nr. 2  Semyon Bychkov  (19 .0 6 .10)
Symphonie nr. 2  Sir Simon Rattle  (0 8 .11.0 8)
Symphonie nr. 2  Sir Simon Rattle  (31.10 .0 9) 
Symphonie nr. 3  Sir Simon Rattle  (2 9 .0 8 .0 8)
Symphonie nr. 3  Sir Simon Rattle  (14 .11.0 8) 
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Die Jahreszeiten  Sir Simon Rattle, Christiane Oelze,  
John Mark Ainsley, Thomas Quasthoff,  
Rundfunkchor Berlin  (0 9 .0 9 .0 9)
Orlando paladino  Nikolaus Harnoncourt,  
Kurt Streit, Jane Archibald, James Taylor,  
Jonathan Lemalu, Mojca Erdmann, Markus Schäfer,  
Michelle Breedt  (22 .0 3 .0 9)
H i l l B o r g ,  a n D e r S 
Cold Heat  David Zinman  (15 .01.11)
H i n D e m i t H ,  PaU l 
Nobilissima visione  Herbert Blomstedt  (0 6 .0 3 .11)
H o l l i g e r ,  H e i n z 
zwei liszt-transkriptionen für  
großes orchester  Tugan Sokhiev  (10 .01.10)
H o S o k aWa ,  to S H i o 
Hornkonzert   
Sir Simon Rattle, Stefan Dohr  (12 .0 2 .11)
Hornkonzert ( l i ve  au s  ta ip e h)   
Sir Simon Rattle, Stefan Dohr  (19 .11.11)
H U B aY,  J e n ő
Violinkonzert nr. 3   
Iván Fischer, Daniel Stabrawa  (0 4 .12 .11)
Ja n áč e k ,  l e o š
Suite aus der oper  
Aus einem Totenhaus   
Jiří Bělohlávek  (24 .0 4 .10)
Schluss-Szene aus der oper  
Das schlaue Füchslein   
Sir Simon Rattle, Gerald Finley  (17.12 .11)
g U B a i D U l i n a ,  S o F i a
glorious Percussion  Gustavo Dudamel,  
Ensemble Glorious Percussion  (19 .0 9 .0 9)
Offertorium  Eivind Gullberg Jensen,  
Vadim Repin  (0 9 .10 .10)
H ä n D e l ,  g e o r g F r i e D r i C H 
Concerto grosso g-Dur HWV 319   
Emmanuelle Haïm  (2 3 .0 6 .11)
Wassermusik-Suite nr. 1   
Emmanuelle Haïm  (2 3 .0 6 .11)
Wassermusik-Suite nr. 3   
Emmanuelle Haïm  (2 3 .0 6 .11)
auszüge aus dem oratorium Jephta   
Berliner Barock Solisten, Mark Padmore  (21.0 3 .12)
auszüge aus dem oratorium Samson   
Berliner Barock Solisten, Mark Padmore  (21.0 3 .12)
H a r t m a n n ,  k a r l a m a D e U S 
gesangsszene für Bariton und orchester   
Matthias Goerne,  
Stanisław Skrowaczewski  (2 8 .0 5 .11)
H a r V e Y,  J o n at H a n
Weltethos  Sir Simon Rattle, Dale Duesing,  
Rundfunkchor Berlin, Kinderchor des  
Händel-Gymnasiums Berlin  (15 .10 .11)
H aY D n ,  J o S e P H
Symphonie nr. 88  Iván Fischer  (24 .10 .0 9)
Symphonie nr. 92 »oxford-Symphonie«   
Sir Simon Rattle  (01.11.0 8)
Symphonie nr. 98  Ton Koopman  (3 0 .01.10)
Symphonie nr. 99  Sir Simon Rattle  (12 .0 2 .11)
Symphonie nr. 100 »militär-Symphonie«   
András Schiff  (17.0 4 .10)
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Fa l l a ,  m a n U e l D e
Danza del fuego   
Claudio Abbado  (31.12 .97 )
Psyché   
Sir Simon Rattle, Magdalena Kožená  (2 9 .10 .11)
FaU r é ,  g a B r i e l 
Pelléas et Mélisande   
Sir Simon Rattle  (21.01.11)
requiem  Sir Simon Rattle, Christian Gerhaher, 
Rundfunkchor Berlin  (14 .0 4 .12)
F i S C H e r ,  e r n S t 
Perlender Champagner   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
g e m i n i a n i ,  F r a n C e S Co
Concerto grosso op. 3 nr. 3   
Berliner Barock Solisten  (21.0 3 .12)
g l a n e r t,  D e t l e V
Theatrum bestiarum  Semyon Bychkov  (0 4 .10 .0 8)
g l i è r e ,  r e i n H o l D
Hornkonzert   
Dmitrij Kitajenko, Radek Baborak  (2 9 .0 5 .10)
g r i e g ,  e DVa r D
Peer Gynt, Suiten nr. 1 & 2  Neeme Järvi  (0 6 .0 3 .10)
g r U B e r ,  H k
Frankenstein!!  HK Gruber  (21.01.12)
DVo ř á k ,  a n to n í n
Symphonie nr. 7  Tomáš Netopil  (0 2 .10 .10)
Finale aus der Symphonie nr. 8   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
Symphonie nr. 9 »aus der neuen Welt«   
Claudio Abbado  (01.0 5 .0 2)
Symphonie nr. 9 »aus der neuen Welt«  
Mariss Jansons  (10 .0 6 .12)
Das goldene Spinnrad  Sir Simon Rattle  (16 .0 2 .12)
Die Mittagshexe  Alan Gilbert  (19 .0 4 .0 9)
Slawischer tanz op. 46 nr. 8   
Sir Simon Rattle  (0 6 .01.0 9)
Cellokonzert  Alan Gilbert, Steven Isserlis  (19 .0 4 .0 9)
Biblische Lieder  Sir Simon Rattle,  
Magdalena Kožená  (27.01.11)
e i n e m ,  g ot t F r i e D Vo n
orchestermusik  Zubin Mehta  (0 2 .10 .11)
e lg a r ,  e D Wa r D
Symphonie nr. 1  Donald Runnicles  (10 .12 .11)
Symphonie nr. 2  Kirill Petrenko  (10 .0 5 .0 9)
Enigma-Variationen  Sir Simon Rattle  (16 .0 2 .12)
Cellokonzert  Daniel Barenboim,  
Alisa Weilerstein  (27.0 4 .10)
Violinkonzert  David Zinman,  
Gil Shaham  (2 5 .10 .0 8)
The Dream of Gerontius  Daniel Barenboim, 
Anna Larsson, Ian Storey, Kwangchoul Youn, 
Rundfunkchor Berlin  (14 .01.12)
e öt Vö S ,  P e t e r 
Cello Concerto grosso   
Peter Eötvös, Miklós Perényi  (18 .0 6 .11)
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Das klagende Lied  Vladimir Jurowski,  
Christine Schäfer, Michael König, Iris Vermillion,  
Markus Brück, Rundfunkchor Berlin  (12 .0 6 .11)
Drei lieder aus Des Knaben Wunderhorn   
Claudio Abbado, Angelika Kirchschlager  (24 .0 5 .0 9)
lieder aus Des Knaben Wunderhorn   
Andris Nelsons, Matthias Goerne  (22 .0 6 .12)
rückert-lieder  Sir Simon Rattle,  
Magdalena Kožená  (27.01.12)
m a l a n D o,  a r i e
olé guapa   
Berliner Philharmonische Bläsersolisten  (2 8 .0 5 .0 9)
m a r S a l i S ,  W Y n to n
Swing Symphony  Sir Simon Rattle,  
Wynton Marsalis, Jazz at Lincoln Center  
Orchestra  (10 .0 6 .10)
m a r t i n ů,  B o H U S l aV
Symphonie nr. 4  Alan Gilbert  (19 .0 4 .0 9)
Violinkonzert nr. 2  Mariss Jansons,  
Frank Peter Zimmermann  (10 .0 6 .12)
Drei Fragmente aus der oper Juliette   
Tomáš Netopil, Magdalena Kožená,  
Steve Davislim, Michèle Lagrange,  
Frédéric Goncalves, René Schirrer  (0 2 .10 .10)
m at t H U S ,  S i e g F r i e D
konzert für Fünf  Sir Simon Rattle, Berliner 
Philharmonische Bläsersolisten  (2 8 .0 5 .0 9)
trauermusik für Streichorchester   
Bernard Haitink  (18 .0 3 .11)
m a H l e r ,  g U S taV
Symphonie nr. 1  Zubin Mehta  (0 2 .10 .12)
Symphonie nr. 1  Sir Simon Rattle  (27.0 8 .10)
Symphonie nr. 1  Sir Simon Rattle  (0 5 .11.10)
Symphonie nr. 2  Sir Simon Rattle,  
Kate Royal, Magdalena Kožená,  
Rundfunkchor Berlin  (3 0 .10 .10)
Symphonie nr. 2  Sir Simon Rattle,  
Camilla Tilling, Bernarda Fink,  
Rundfunkchor Berlin  (18 .0 2 .12)
Symphonie nr. 3  Zubin Mehta, Lioba Braun, 
Rundfunkchor Berlin, Tölzer Knabenchor  (21.12 .0 8)
Symphonie nr. 3  Sir Simon Rattle,  
Nathalie Stutzmann, Rundfunkchor Berlin, Knaben 
des Staats- und Domchors Berlin  (0 5 .0 2 .11)
Symphonie nr. 4   
Sir Simon Rattle, Christine Schäfer  (18 .0 2 .11)
Symphonie nr. 5  Sir Simon Rattle  (07.0 4 .11) 
Finale aus der Symphonie nr. 5   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
Symphonie nr. 6  Sir Simon Rattle  (0 2 .0 6 .11)
Symphonie nr. 7  Bernard Haitink  (17.01.0 9)
Symphonie nr. 7  Sir Simon Rattle  (2 6 .0 8 .11)
Symphonie nr. 8  Sir Simon Rattle,  
Susan Bullock, Erika Sunnegårdh, Anna Prohaska,  
Lilli Paasikivi, Nathalie Stutzmann, Johan Botha,  
David Wilson-Johnson, John Relyea,  
MDR Rundfunkchor Leipzig, Knaben des Staats-  
und Domchors Berlin, Rundfunkchor Berlin  (18 .0 9 .11)
Symphonie nr. 9  Sir Simon Rattle  (0 5 .11.11)
Symphonie nr. 9 ( l i ve  au s  ta ip e h)   
Sir Simon Rattle  (18 .11.11)
adagio aus der Symphonie nr. 10  
( au f füh rung s  ve r s ion von D e r yck C o oke)   
Claudio Abbado  (15 .0 5 .11)
adagio aus der Symphonie nr. 10  
(auf füh rung s  ve r s ion von D e r yck C o oke)   
Claudio Abbado  (18 .0 5 .11)
Das Lied von der Erde  Claudio Abbado,  
Anne Sofie von Otter, Jonas Kaufmann  (18 .0 5 .11)
Das Lied von der Erde  Sir Simon Rattle,  
Anne Sofie von Otter, Stuart Skelton  (17.12 .11)
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l i g e t i ,  gYö r gY
atmosphères  Sir Simon Rattle  (0 4 .0 2 .10)
San Francisco Polyphony   
Sir Simon Rattle  (2 0 .0 2 .10)
Violinkonzert   
David Robertson, Renaud Capuçon  (0 8 .0 5 .10)
Mysteries of the Macabre   
Sir Simon Rattle, Barbara Hannigan  (0 4 .0 2 .10)
Aventures  Sir Simon Rattle, Mitglieder  
der Neuen Vocalsolisten Stuttgart  (10 .12 .11)
Nouvelles Aventures  Sir Simon Rattle,  
Mitglieder der Neuen Vocalsolisten  
Stuttgart  (10 .12 .11)
l i n C k e ,  PaU l
Berliner Luft  Claudio Abbado,  
RIAS Kammerchor, Rundfunkchor Berlin  (31.12 .9 9)
Brandbrief-Galopp  Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
marsch aus Folies Bergères   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
ouvertüre zur operette Grigri   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
l i S z t,  F r a n z
Orpheus  David Robertson  (0 8 .0 5 .10)
Ungarische rhapsodie nr. 1   
Iván Fischer, Oszkár Ökrös  (24 .10 .0 9)
klavierkonzert nr. 1   
Tugan Sokhiev, Boris Berezovsky  (21.01.12)
lot t i ,  a n to n i o
Crucifixus   
Sir Simon Rattle, Rundfunkchor Berlin  (18 .0 9 .11)
l U to S ł aW S k i ,  W i to l D
Symphonie nr. 4  Bernard Haitink  (18 .0 3 .11)
konzert für orchester  Michael Boder  (14 .0 3 .0 9)
ouvertüre für Streicher  Asher Fisch  (0 4 .10 .0 9)
k a m i n S k i ,  H e i n r i C H
Dorische Musik  Andris Nelsons  (11.0 9 .11)
ko Dá lY,  z o ltá n
tänze aus galánta  Iván Fischer  (24 .10 .0 9)
ko l lo,  Wa lt e r 
»Solang noch Untern linden«   
Claudio Abbado, RIAS Kammerchor,  
Rundfunkchor Berlin  (31.12 .9 9)
ko r n g o l D ,  e r i C H W o l F g a n g
Violinkonzert   
Gustavo Dudamel, Leonidas Kavakos  (2 8 .0 4 .12)
k r á S a ,  H a n S
Symphonie für mezzosopran  
und kleines orchester   
Sir Simon Rattle, Eva Vogel  (31.10 .0 9)
k U r tág ,  gYö r gY
Grabstein für Stephan   
Sir Simon Rattle  (14 .0 2 .10)
Stele für großes orchester   
Bernard Haitink  (2 3 .01.10)
l aC H e n m a n n ,  H e l m U t
Tableau  Sir Simon Rattle  (0 5 .11.11)
l i e B e r S o n ,  P e t e r
Neruda Songs   
David Zinman, Kelley O’Connor  (18 .10 .0 8)
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rhapsodie über ein thema von Paganini   
Claudio Abbado, Mikhail Pletnev  (31.12 .97 )
kavatine aus der oper Aleka  Claudio Abbado,  
Anatoli Kotscherga  (01.0 5 .9 6)
r a m e aU,  J e a n - P H i l i P P e 
Suite nr. 1 aus Bühnenwerken   
Emmanuelle Haïm  (2 3 .0 6 .11)
Suite nr. 2 aus Bühnenwerken   
Emmanuelle Haïm  (2 3 .0 6 .11)
r aV e l ,  m aU r i C e
Alborada del gracioso  Sir Simon Rattle  (19 .11.11)
Ma Mère l’Oye  Gustavo Dudamel  (2 8 .0 4 .12)
Ma Mère l’Oye  Sir Simon Rattle  (27.0 9 .0 8)
Rapsodie espagnole  Claudio Abbado  (31.12 .97 )
Le Tombeau de Couperin   
Semyon Bychkov  (19 .0 6 .10)
Le Tombeau de Couperin   
Sir Simon Rattle  (27.01.12)
La Valse  Claudio Abbado  (31.12 .9 6) 
klavierkonzert g-Dur  Tugan Sokhiev,  
Hélène Grimaud  (10 .01.10)
klavierkonzert für die linke Hand   
Pierre Boulez, Pierre-Laurent Aimard  (0 6 .0 6 .0 9)
Shéhérazade  Sir Simon Rattle,  
Magdalena Kožená  (27.01.12)
Daphnis et Chloé  Yannick Nézet-Séguin,  
Rundfunkchor Berlin  (16 .0 6 .12)
L’Enfant et les sortilèges   
Sir Simon Rattle, Annick Massis,  
Mojca Erdmann, Magdalena Kožená,  
Sophie Koch, Nathalie Stutzmann,  
Jean-Paul Fouchécourt,  
François Le Roux, José van Dam,  
Rundfunkchor Berlin  (27.0 9 .0 8)
r i H m ,  W o l F g a n g
Marsyas  Andris Nelsons, Gábor Tarkövi,  
Jan Schlichte  (11.0 9 .11)
n i e l S e n ,  C a r l 
Symphonie nr. 5  David Zinman  (15 .01.11)
P F i t z n e r ,  H a n S
Vorspiel zum 2. akt der oper Palestrina   
Andris Nelsons  (11.0 9 .11)
P o U l e n C ,  F r a n C i S 
Gloria  Nicola Luisotti, Leah Crocetto,  
Rundfunkchor Berlin  (2 3 .12 .11)
P r o ko FJ e W,  S e r g e J
Symphonie nr. 5  Gustavo Dudamel  (07.0 3 .0 9)
Symphonie nr. 5  Nicola Luisotti  (2 3 .12 .11)
klavierkonzert nr. 2   
Yannick Nézet-Séguin, Yefim Bronfman  (2 3 .10 .10)
Alexanders Einzug in Pskow aus  
Alexander Newski  Claudio Abbado,  
RIAS Kammerchor, Rundfunkchor Berlin  (31.12 .9 9) 
auszüge aus dem Ballett Romeo und Julia   
Claudio Abbado  (01.0 5 .9 6)
P U r C e l l ,  H e n rY 
Funeral music for Queen mary   
Sir Simon Rattle, RIAS Kammerchor  (07.0 4 .11)
ouvertüre für Streicher und Basso continuo   
Berliner Barock Solisten  (21.0 3 .12)
r aC H m a n i n oW, S e r g e J
Symphonie nr. 2  Tugan Sokhiev  (10 .01.10)
Symphonische tänze  Sir Simon Rattle  (0 5 .11.10)
Symphonische tänze  Tugan Sokhiev  (21.01.12)
Die Toteninsel  Gustavo Dudamel  (07.0 3 .0 9)
klavierkonzert nr. 3  Valery Gergiev,  
Denis Matsuev  (22 .12 .10)
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»laudate Dominum omnes gentes« aus 
Vesperae solennes de confessore kV 339  
Claudio Abbado, Rachel Harnisch,  
Schwedischer Rundfunkchor  (16 .07.9 9)
»Vorrei spiegarvi, oh Dio« –  
»ah conte, partite«   
Claudio Abbado, Anna Prohaska  (15 .0 5 .11)
requiem  Claudio Abbado, Karita Mattila,  
Sara Mingardo, Michael Schade, Bryn Terfel, 
Schwedischer Rundfunkchor  (16 .07.9 9)
auszüge aus der oper Don Giovanni   
Claudio Abbado, Cheryl Studer  (01.0 5 .91)
auszüge aus der oper Don Giovanni   
Claudio Abbado, Christine Schäfer,  
Simon Keenlyside  (31.12 .9 8) 
ouvertüre zur oper Don Giovanni   
András Schiff  (17.0 4 .10)
auszüge aus der oper Le nozze di Figaro  
Claudio Abbado, Christine Schäfer  (31.12 .9 8)
»ach, ich fühl’s, es ist verschwunden« aus  
der oper Die Zauberflöte   
Claudio Abbado, Anna Prohaska  (15 .0 5 .11)
»Bei männern, welche liebe fühlen« aus  
der oper Die Zauberflöte   
Claudio Abbado, Christine Schäfer,  
Simon Keenlyside  (31.12 .9 8) 
m U S S o r g S k Y,  m o D e S t 
Bilder einer Ausstellung ( B earb .  rave l )   
Valery Gergiev  (22 .12 .10)
Eine Nacht auf dem kahlen Berge   
Claudio Abbado  (14 .10 .9 4)
Eine Nacht auf dem kahlen Berge   
Peter Eötvös  (18 .0 6 .11)
»krönungsszene« und »tod des Boris« aus  
der oper Boris Godunow   
Peter Eötvös, Ferruccio Furlanetto,  
Slowakischer Philharmonischer Chor  (18 .0 6 .11)
 
n i Co l a i ,  ot to 
ouvertüre zur oper Die lustigen Weiber  
von Windsor  Claudio Abbado  (31.12 .9 9) 
m e n D e l S S o H n B a r t H o l DY,  F e l i x
Symphonie nr. 2 »lobgesang«  Claudio Abbado,  
Karita Mattila, Lioba Braun, Peter Seiffert,  
Schwedischer Rundfunkchor,  
Eric-Ericson-Kammerchor  (0 9 .0 2 .0 2)
Symphonie nr. 3  Pablo Heras-Casado  (22 .10 .11)
ouvertüre Die Hebriden   
Pablo Heras-Casado  (22 .10 .11)
Elias  Seiji Ozawa, Annette Dasch,  
Nathalie Stutzmann, Anthony Dean Griffey,  
Matthias Goerne, Rundfunkchor Berlin  (17.0 5 .0 9)
m e S S i a e n ,  o l i V i e r
Turangalîla-Symphonie  Sir Simon Rattle,  
Pierre-Laurent Aimard, Tristan Murail  (11.0 9 .0 8)
Les Offrandes oubliées   
Yannick Nézet-Séguin  (2 3 .10 .10)
auszüge aus Poèmes pour Mi   
Christian Thielemann, Jane Archibald  (11.0 3 .12)
m o z a r t,  W o l F g a n g a m a D e U S
Symphonie nr. 25  Trevor Pinnock  (10 .10 .0 8)
Symphonie nr. 29  Claudio Abbado  (01.0 5 .91)
Symphonie nr. 35 »Haffner-Symphonie«   
Claudio Abbado  (01.0 5 .91)
Symphonie nr. 40  Trevor Pinnock  (10 .10 .0 8)
klavierkonzert nr. 9 »Jenamy«   
Trevor Pinnock, Maria João Pires  (10 .10 .0 8)
klavierkonzert nr. 17   
Claudio Abbado, Maurizio Pollini  (15 .0 5 .11)
klavierkonzert nr. 20   
András Schiff  (17.0 4 .10)
klavierkonzert nr. 22   
Alan Gilbert, Emanuel Ax  (0 3 .0 4 .11)
»Betracht dies Herz und frage mich«  
aus Grabmusik kV 42   
Claudio Abbado, Rachel Harnisch,  
Schwedischer Rundfunkchor  (16 .07.9 9)
»Ch’io mi scordi di te?« – »non temer, 
amato bene«  Claudio Abbado,  
Cheryl Studer, Bruno Canino  (01.0 5 .91)
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Symphonie nr. 2  Sir Simon Rattle  (2 0 .0 2 .10)
Symphonie nr. 3  Sir Simon Rattle  (10 .0 2 .10)
Symphonie nr. 4  Sir Simon Rattle  (14 .0 2 .10)
Symphonie nr. 5  Sir Simon Rattle  (22 .0 5 .10)
Symphonie nr. 6  Sir Simon Rattle  (22 .0 5 .10)
Symphonie nr. 7  Sir Simon Rattle  (22 .0 5 .10)
Violinkonzert d-moll   
Juraj Valcuha, Nikolaj Znaider  (0 8 .10 .11)
S k r Ja B i n ,  a l e x a n D e r
Symphonie nr. 3 »le Divin Poème«   
Dmitrij Kitajenko  (2 9 .0 5 .10)
S m e ta n a ,  B e D ř i C H
ouvertüre zur oper Die verkaufte Braut   
Mariss Jansons  (10 .0 6 .12)
S t r aU S S (S o H n ) ,  J o H a n n
Quadrille nach motiven aus Verdis oper  
Un ballo in maschera   
Claudio Abbado  (31.12 .0 0)
S t r aU S S ,  r i C H a r D
Eine Alpensinfonie   
Semyon Bychkov  (0 4 .10 .0 8)
Also sprach Zarathustra   
Gustavo Dudamel  (2 8 .0 4 .12)
Don Juan  Daniel Barenboim  (13 .0 6 .0 9)
Don Juan  Neeme Järvi  (11.12 .10)
Don Quixote, Symphonische Dichtung   
Donald Runnicles, Amihai Grosz,  
Ludwig Quandt  (10 .12 .11)
Ein Heldenleben  Andris Nelsons  (0 2 .0 2 .12)
Festliches Präludium   
Christian Thielemann  (07.0 5 .11)
Festmusik der Stadt Wien   
Christian Thielemann  (07.0 5 .11)
Sinfonia domestica   
Zubin Mehta  (11.01.0 9)
Fünf Deutsche tänze und sieben trios   
Iván Fischer  (0 4 .12 .11)
Bühnenmusik zu Rosamunde   
Claudio Abbado,  
Angelika Kirchschlager  (24 .0 5 .0 9)
Drei lieder  Claudio Abbado,  
Christianne Stotijn  (16 .0 5 .10)
S C H U m a n n ,  r o B e r t
Symphonie nr. 1 »Frühlings-Symphonie«  
Heinz Holliger  (01.0 3 .0 9)
Symphonie nr. 2  Claudio Abbado  (11.0 5 .12)
Symphonie nr. 2  Sakari Oramo  (24 .01.0 9)
Symphonie nr. 2  Sir Simon Rattle  (21.01.11)
Symphonie nr. 3 »rheinische«   
Michael Boder  (14 .0 3 .0 9)
Symphonie nr. 4 ( e r s t fa s sung von 18 41)   
Sir Simon Rattle  (13 .0 2 .0 9)
Cellokonzert   
Zubin Mehta, Johannes Moser  (0 2 .10 .11)
klavierkonzert   
Sir Simon Rattle, Mitsuko Uchida  (13 .0 2 .0 9)
klavierkonzert   
Sir Simon Rattle, Murray Perahia  (14 .0 4 .12)
Violinkonzert   
Sakari Oramo, Isabelle Faust  (24 .01.0 9)
Fantasie für Violine und orchester C-Dur  
op. 131  Heinz Holliger, Thomas Zehetmair  (01.0 3 .0 9)
konzertstück für vier Hörner und orchester   
Sir Simon Rattle, Radek Baborak, Stefan Dohr,  
Stefan de Leval Jezierski, Sarah Willis  (13 .0 2 .0 9)
nachtlied   
Sir Simon Rattle, Rundfunkchor Berlin  (14 .0 4 .12)
ouvertüre zur oper Genoveva   
Claudio Abbado  (11.0 5 .12) 
Das Paradies und die Peri  Sir Simon Rattle,  
Sally Matthews, Kate Royal, Bernarda Fink,  
Topi Lehtipuu, Andrew Staples, Christian Gerhaher,  
Rundfunkchor Berlin  (0 8 .0 2 .0 9)
S i B e l i U S ,  J e a n
Symphonie nr. 1  Eivind Gullberg Jensen  (0 9 .10 .10)
Symphonie nr. 1  Sir Simon Rattle  (0 4 .0 2 .10)
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»Seht die Sonne« aus Gurrelieder   
Claudio Abbado, Klaus-Maria Brandauer,  
RIAS Kammerchor, Rundfunkchor  
Berlin  (31.12 .9 9)
auszüge aus Gurrelieder   
Claudio Abbado, Christianne Stotijn  (16 .0 5 .10)
Ein Überlebender aus Warschau   
Sir Simon Rattle, Hanns Zischler,  
Rundfunkchor Berlin  (3 0 .10 .10)
S C H o S ta koW i t S C H ,  D m i t r i
Symphonie nr. 4  Sir Simon Rattle  (13 .0 9 .0 9)
Symphonie nr. 5  Yutaka Sado  (22 .0 5 .11)
Symphonie nr. 8  Andris Nelsons  (16 .10 .10)
Symphonie nr. 10  Sir Simon Rattle  (2 9 .0 8 .0 8)
Symphonie nr. 12 »Das Jahr 1917«   
Gustavo Dudamel  (19 .0 9 .0 9)
Symphonie nr. 14  Neeme Järvi,  
Olga Mykytenko, Anatoli Kotscherga  (11.12 .10)
kammersymphonie c-moll ( B earb .  B ar s ha i )   
Andrey Boreyko  (2 6 .0 4 .11)
Cellokonzert nr. 2   
David Zinman, Yo-Yo Ma  (15 .01.11)
Violinkonzert nr. 1   
Semyon Bychkov, Guy Braunstein  (10 .10 .0 9)
S C H r e k e r ,  F r a n z
kammersymphonie  Sir Simon Rattle  (15 .0 9 .0 8)
S C H t S C H e D r i n ,  r o D i o n 
Symphonisches Diptychon  Valery Gergiev  (22 .12 .10)
S C H U B e r t,  F r a n z
Symphonie nr. 3  Zubin Mehta  (0 6 .12 .0 9)
Symphonie nr. 5  Iván Fischer  (0 4 .12 .11)
Symphonie nr. 7 »Unvollendete«   
Sir Simon Rattle  (27.01.12)
Symphonie nr. 8 C-Dur »große«   
Sir Simon Rattle  (12 .0 2 .11)
r i m S k Y- ko r S a koW, n i ko l a i
Suite aus der Ballett-oper Mlada   
Neeme Järvi  (18 .12 .10)
r o S S i n i ,  g i oaC C H i n o 
ouvertüre zur oper La gazza ladra   
Claudio Abbado  (31.12 .9 8) 
r o U S S e l ,  a l B e r t 
Bacchus et Ariane, Suite nr. 2   
Tugan Sokhiev  (21.01.12)
S a a r i a H o,  k a i Ja
Laterna Magica  Sir Simon Rattle  (2 8 .0 8 .0 9)
S a r a S at e ,  Pa B lo D e 
Carmen-Fantasie   
Claudio Abbado, Gil Shaham  (31.12 .97 )
S C H ö n B e r g ,  a r n o l D
kammersymphonie nr. 1 für  
großes orchester  Sir Simon Rattle  (31.10 .0 9)
Begleitmusik zu einer Lichtspielszene   
Sir Simon Rattle  (07.11.0 9)
Fünf orchesterstücke op. 16   
Sir Simon Rattle  (0 4 .0 9 .10)
Pelleas und Melisande   
Christian Thielemann  (12 .12 .0 9)
Verklärte Nacht  Semyon Bychkov  (10 .10 .0 9)
Verklärte Nacht  Sir Simon Ratte  (16 .0 2 .12)
klavierkonzert  Jiří Bělohlávek,  
Pierre-Laurent Aimard  (24 .0 4 .10)
Erwartung  Sir Simon Rattle,  
Evelyn Herlitzius  (07.11.0 9)
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auszüge aus der oper Rigoletto   
Claudio Abbado, Ramón Vargas  (31.12 .0 0)
trinklied aus der oper La Traviata   
Claudio Abbado, Mirella Freni, Marcelo Álvarez,  
Christine Schäfer, Simon Keenlyside  (31.12 .9 8)
auszüge aus der oper La Traviata  Claudio Abbado, 
Andrea Rost, Alan Titus, Ramón Vargas, Stella Doufexis, 
Lucio Gallo, Massimo Giordano, Anatoli Kotscherga, 
Chor des Tschechischen Rundfunks Prag  (31.12 .0 0)
ouvertüre zur oper Les Vêpres siciliennes   
Claudio Abbado  (01.0 5 .0 2)
Wag n e r ,  r i C H a r D
Siegfried-Idyll  Peter Eötvös  (2 5 .0 4 .0 9)
Wesendonck-lieder   
Michael Boder, Anja Kampe  (14 .0 3 .0 9)
ouvertüre zur oper Der fliegende Holländer  
Claudio Abbado  (01.0 5 .9 8)
Götterdämmerung  Sir Simon Rattle,  
Ben Heppner, Gerd Grochowski, Mikhail Petrenko, 
Dale Duesing, Katarina Dalayman, Emma Vetter,  
Anne Sofie von Otter, Maria Radner, Lilli Paasikivi, 
Miranda Keys, Anna Siminska, Eva Vogel,  
Maria Radner, Rundfunkchor Berlin  (0 3 .07.0 9)
Götterdämmerung: auszüge aus  
dem 1. und 3. aufzug  Sir Simon Rattle,  
Katarina Dalayman, Karen Cargill  (2 8 .0 5 .0 9)
Die Meistersinger von Nürnberg: Vorspiel  
zum 3. akt  Daniel Barenboim  (27.0 4 .10)
Parsifal: Vorspiel zum 1. aufzug  (0 4 .0 9 .10)
Tristan und Isolde: Vorspiel und isoldes  
liebestod  Sir Simon Rattle  (11.0 9 .0 8)
Die Walküre  Sir Simon Rattle,  
Eva-Maria Westbroek, Christian Elsner, 
Lilli Paasikivi, Terje Stensvold, Heike Grötzinger, 
Mikhail Petrenko, Joanna Porackova,  
Julianne Young, Andrea Baker, Eva Vogel,  
Evelyn Herlitzius, Anette Bod, Anna Gabler,  
Susan Foster  (27.0 5 .12)
Wa lto n ,  W i l l i a m
Symphonie nr. 1   
Semyon Bychkov  (24 .0 9 .11)
Symphonie nr. 6 »Pathétique«   
Daniel Barenboim,  
Staatskapelle Berlin  (2 9 .0 3 .11)
Symphonie nr. 6 »Pathétique«   
Andrey Boreyko, Staatskapelle Berlin  (2 6 .0 4 .11)
Symphonie nr. 6 »Pathétique«   
Christian Thielemann  (11.0 3 .12)
Francesca da Rimini  Neeme Järvi  (11.12 .10)
Der Sturm  Claudio Abbado  (01.0 5 .9 8)
klavierkonzert nr. 1   
Neeme Järvi, Arcadi Volodos  (18 .12 .10)
Blumenwalzer aus Der Nussknacker   
Claudio Abbado  (01.0 5 .9 6)
Romeo und Julia   
Yannick Nézet-Séguin  (16 .0 6 .12)
auszüge aus der oper Eugen Onegin   
Claudio Abbado, Mirella Freni  (31.12 .9 8) 
V e r D i ,  g i U S e P P e
Quattro pezzi sacri  Claudio Abbado,  
Schwedischer Rundfunkchor,  
Eric-Ericson-Kammerchor  (01.0 5 .9 8)
messa da requiem  Mariss Jansons,  
Krassimira Stoyanova, Marina Prudenskaja,  
David Lomeli, Stephen Milling,  
Chor des Bayerischen Rundfunks  (13 .0 3 .10)
»eri tu che macchiavi quell’anima« aus  
der oper Un ballo in maschera   
Claudio Abbado, Simon Keenlyside  (31.12 .9 8) 
auszüge aus der oper Un ballo in maschera   
Claudio Abbado, Andrea Rost, Alan Titus,  
Ramón Vargas, Lucio Gallo, Massimo Giordano,  
Anatoli Kotscherga, Carmela Remigio,  
Chor des Tschechischen Rundfunks Prag  (31.12 .0 0)
»Que de fleurs et que d’étoiles« aus  
der oper Don Carlos  Claudio Abbado,  
Stella Doufexis, Carmela Remigio,  
Chor des Tschechischen Rundfunks Prag  (31.12 .0 0)
auszüge aus der oper Falstaff  Claudio Abbado,  
Alan Titus, Larissa Diadkova, Stella Doufexis,  
Enrico Facini, Elizabeth Futral, Lucio Gallo,  
Massimo Giordano, Anatoli Kotscherga,  
Anthony Mee, Carmela Remigio  (31.12 .0 0)
auszüge aus der oper Rigoletto  Claudio Abbado, 
Christine Schäfer, Marcelo Álvarez  (31.12 .9 8) 
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Roman Trekel, Peter Rose, Georg Zeppenfeld, 
Jan Remmers, Wolfram Teßmer,  
Rundfunkchor Berlin  (18 .0 9 .10)
S z Y m a n oW S k i ,  k a r o l  
Symphonie nr. 4 »Symphonie concertante«   
Pablo Heras-Casado,  
Marc-André Hamelin  (22 .10 .11)
konzertouvertüre e-Dur op. 12   
Asher Fisch  (0 4 .10 .0 9)
ta k e m i t S U ,  tō r U , 
From me flows what you call time   
Yutaka Sado, Raphael Haeger, Simon Rössler,  
Franz Schindlbeck, Jan Schlichte,  
Wieland Welzel  (22 .0 5 .11)
requiem für Streichorchester   
Andrey Boreyko, Staatskapelle Berlin  (2 6 .0 4 .11)
ta l l i S ,  t H o m a S
Spem in alium  Sir Simon Rattle,  
Rundfunkchor Berlin  (18 .0 9 .11)
ta n e J e W,  S e r g e J 
Symphonie nr. 4  Neeme Järvi  (18 .12 .10) 
t r a n S l at e U r ,  S i e g F r i e D 
Wiener Praterleben (»Sportpalastwalzer«)   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
t S C H a i koW S k Y,  P e t e r 
Symphonie nr. 1 »Winterträume«   
Juraj Valcuha  (0 8 .10 .11)
Symphonie nr. 5  Claudio Abbado  (14 .10 .9 4)
Symphonie nr. 5  Andris Nelsons  (22 .0 6 .12)
Till Eulenspiegels lustige Streiche   
Daniel Barenboim  (13 .0 6 .0 9)
Tod und Verklärung  Daniel Harding  (17.10 .0 9)
oboenkonzert   
Christian Thielemann, Albrecht Mayer  (0 4 .0 3 .12)
orchesterlieder  Christian Thielemann,  
Renée Fleming, Thomas Hampson  (07.0 5 .11)
Vier letzte lieder   
Sir Simon Rattle, Karita Mattila  (0 4 .0 9 .10)
auszüge aus der oper Arabella   
Christian Thielemann, Renée Fleming,  
Thomas Hampson  (07.0 5 .11)
Suite aus der oper Der Rosenkavalier   
Gábor Tarkövi  (10 .12 .11)
Salome  Sir Simon Rattle, Stig Andersen,  
Hanna Schwarz, Emily Magee, Iain Paterson,  
Pavol Breslik, Rinat Shaham, Burkhard Ulrich,  
Bernhard Berchtold, Timothy Robinson,  
Marcel Beekman, Richard Wiegold,  
Reinhard Hagen, Andrè Schuen, Gábor Bretz,  
Wilhelm Schwinghammer  (2 8 .0 3 .11)
S t r aW i n S k Y,  i g o r
Symphonies d’instruments à vent   
Semyon Bychkov  (10 .10 .0 9)
Violinkonzert in D  Gustavo Dudamel,  
Viktoria Mullova  (07.0 3 .0 9)
Vier russische Bauernlieder  Peter Eötvös,  
Slowakischer Philharmonischer Chor  (18 .0 6 .11)
Requiem Canticles  Vladimir Jurowski,  
Iris Vermillion, Markus Brück,  
Rundfunkchor Berlin  (12 .0 6 .11)
Apollon Musagète  Sir Simon Rattle   (18 .0 2 .11)
Der Feuervogel  Alan Gilbert  (0 3 .0 4 .11) 
Der Feuervogel, Suite   
Claudio Abbado  (14 .10 .9 4)
auszüge aus Der Feuervogel   
Claudio Abbado  (31.12 .9 9)
Petruschka  Sir Simon Rattle  (10 .0 6 .10)
Pulcinella  Sir Simon Rattle,  
Stella Doufexis, Burkhard Ulrich,  
Ildebrando d’Arcangelo  (12 .0 9 .10)
Le Rossignol  Pierre Boulez,  
Barbara Hannigan, Julia Faylenbogen,  
Stephanie Weiss, Edgaras Montvidas,  
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TECHNISCHE  
SPEZIFIKATIONEN
Die Digital Concert Hall bietet ein High-Definition-Bild mit einer Encodierung 
im H.264-Standard sowie einen Stereo-Ton im AAC-Format mit einer Daten-
rate von 256 KBit /s. Die Videos stehen ausschließlich als Stream und nicht 
als Download zur Verfügung.
— Entsprechend Ihrer Ausstattung können Sie die Konzerte per PC oder 
über Fernseher, Blu-ray-Player und Audio-Systeme mit integriertem Internet-
Anschluss abrufen. Je nach verfügbarer Internet-Bandbreite stehen bis zu 
fünf verschiedene Übertragungsqualitäten zur Auswahl: 700 KBit /s, 1100 
KBit /s, 1500 KBit /s, 2000 KBit /s und 2500 KBit /s.
— Zur Nutzung der Digital Concert Hall auf Ihrem PC oder Mac benötigen 
Sie den Adobe Flash Player 10.1 und einen Breitband-Internet-Anschluss 
(z. B. DSL) ab 2000 KBit /s (empfohlen: 6000 KBit /s). Bitte beachten Sie, 
dass die Verwendung einer WLAN-Verbindung (WiFi) bei schwachem 
Funksignal zur Störung der Bildübertragung führen kann.













Die Digital Concert Hall ist ein Angebot der Berlin Phil Media GmbH, eines Tochterunter-
nehmens der Stiftung Berliner Philharmoniker. Grundlage der Nutzung und des Ticketver-
kaufs sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Berlin Phil Media GmbH, die Sie 
in der Digital Concert Hall einsehen können. Alle Angaben dieses Konzertkalenders sind 
ohne Gewähr. Die Übertragung der Konzerte geschieht vorbehaltlich der Zustimmung der 
beteiligten Künstler.
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